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下 1997年的两岸经贸关系 , 就不难发
现 , 虽然因 1995年 6月李登辉访美一








切 , 直接“三通”潮流势不可挡 。近年
来 , 两岸在经济 、文化 、科技以及人员
典型则能起到警示作用。1997年 8
月 , 郑州市公安局民警张金柱恶性




容!必须从速从严查处 , 公开曝光 ,
向社会和人民群众有个明确的交



































察爱人民” 作为建队的宗旨 , 抓教
育 、抓监督 、抓典型 、抓班子 “四管
齐下” , 宗旨观念不断增强 ,克难攻
坚水平不断提高 , 法制观念明显增
强 。
1995年 6月 7日上午 7时 45
分 , 许昌市发生一起特大杀人抢劫
银行案 , 两名歹徒开枪打死一名押
款员 , 抢走 22.6万元巨款后逃窜 。
案发后 , 省市区三级公安机关组成








1996年 1月 18日 ,登封市看守
所发生了一起五名重刑犯劫持两名
武警哨兵 、抢走两支自动步枪的暴
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两岸关系
交往上不断加强 , 已经达到相当规




年 6 月止累计达 36850 项 、金额








话来往累计多达 3.6亿通 , 信件也
超过 1.4亿封 。如此规模的经贸与






时 , 一个集装箱的运费只要 200美
元左右 。可是 ,经香港绕道弯航 ,航
程增至近千海里 , 时间多了 3天以
上 ,费用则提高 1倍以上 。两岸人员
往来通过香港中转 , 既费时 、费钱 ,
又徒增民众诸多不便与困扰 。据测
算 , 由台北直飞厦门的往返机票费
用约需 6000元新台币 , 时间不到 2
小时;而经香港中转的费用则需
16500元新台币 ,所花时间至少在 6
小时以上 , 两者相差数倍之多 。另
据台湾“经建会”的评估分析 , 两岸
开放“三通” ,每年海上货运 、空中客














两岸贸易往来 。目前 , 已经有越来
越多的国际商船 (主要是两岸的权
宜籍船), 通过形式上 “弯靠” 的做
法 , 直接行驶于海峡两岸 。这种形































































关 、不入境”措施的制约 , 货物营运量
暂时有限 ,首航半年来 ,双方船舶互航
340多艘次 , 装卸集装箱 5万多个














住直接 “三通” 的大势 。从发展趋势
看 , 基于经济利益的现实需要 , 在未
来几年内 , 岛内民众和工商界的呼
声 , 将冲破台湾当局设置的重重樊
篱 。两岸实现全面的直接“三通”已为
期不远 。 ◆
(作者系厦门大学台湾研究所副
研究员)
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